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En la investigación titulada La supervisión y la buena gestión en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017, el objetivo de esta investigación fue 
determinar si la supervisión pedagógica tiene relación con la buena gestión en la  
Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. El tipo de investigación es no 
experimental y el diseño de nivel descriptivo correlacional y de naturaleza transversal. La 
población de estudio estuvo constituida por los docentes, alumnos de la  Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. La recolección de datos se obtuvo a través de 
instrumentos, validado mediante juicio de cuatro expertos. Para el análisis de la 
consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach, en el cuestionario de medición de la 
supervisión pedagógica y en el cuestionario de medición de la buena gestión.  La prueba 
estadística utilizada es el análisis de regresión, el cual permitió medir grado de relación 
que existe entre las variables, dando como resultado una correlación de 0.863 entre los 
factores de estudio. 
 















In the research entitled Supervision and good management at the National 
University Federico Villarreal - Lima - 2017, the objective of this research was to 
determine if the pedagogical supervision is related to the good management in the National 
University Federico Villarreal - Lima - 2017. The type of research is non-experimental and 
the descriptive design is correlational and cross-sectional in nature. The study population 
was constituted by the teachers, students of the National University Federico Villarreal - 
Lima - 2017. The data collection was obtained through instruments, validated by the 
judgment of four experts. For the analysis of internal consistency, Cronbach's alpha was 
used in the questionnaire for the measurement of pedagogical supervision and in the 
questionnaire for the measurement of good management. The statistical test used is the 
regression analysis, which allowed to measure the degree of relationship that exists 
between the variables, resulting in a correlation of 0.863 among the study factors. 
 
















Nuestro sistema educativo no puede mostrarse ajeno a los grandes cambios que se 
están enfrentando con la globalización y su incidencia sobre las organizaciones; el 
monitoreo pedagógico en las instituciones educativas, constituye un complemento 
obligatorio y una necesaria herramienta de la supervisión que permite consolidar los 
procesos pedagógicos y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; las 
instituciones educativas deben entender que su prestigio es el reflejo del desempeño 
profesional de sus docentes, motivo por el cual deben establecer protocolos 
administrativos que garanticen la calidad educativa de los diferentes procesos de su 
servicio. 
La supervisión Pedagógica es una tarea que debe realizar el Director de la 
Institución Educativa, con el fin de buscar y recoger de manera oportuna, información 
confiable que le guíe en busca del mejoramiento del desempeño de sus docentes. Su meta 
será elevar la calidad educativa su Institución, para esto buscará la ejecución de acciones 
de acompañamiento que le lleven a la excelencia educativa. La supervisión pedagógica, 
responde a uno de los desafíos del sistema educativo actual, que es la necesidad de 
mejorar, la calidad en educación, es necesario realizar acciones que articulen entre sí, 
como relevancia, eficacia, equidad y el de eficiencia, analizando bajo la visión de la 
gestión educativa. 
Las acciones de supervisión y acompañamiento se encuentran dentro de las 
funciones que deben realizar los lideres pedagógicos; la evolución que ha tenido el primer 
concepto supervisión, ha pasado desde la fiscalización hasta el hecho de asesorar que 





 Estas ayudarán a desarrollar las nuevas formas de supervisar, en este sentido “el 
monitoreo debe entenderse como una asesoría, un seguimiento, un apoyo profesional que 
se construye con los supervisores en la práctica...”. (Kisnerman, 1999, p. 25) 
En este sentido, la supervisión pedagógica en las instituciones educativas se 
constituye en un instrumento de gestión, que con lleva al mejoramiento del nivel de 
desempeño docente a través de las orientaciones y la asesoría que brinda el supervisor. La 
supervisión educativa logra consolidar los procesos académicos, controlar la calidad 
educativa y los niveles de rendimiento académico de los alumnos. Concretamente, se 
centra en la orientación y la asesoría para mejorar el desempeño laboral docente. 
En el presente trabajo de investigación permite determinar si la supervisión se 
relaciona con la buena gestión en la  Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 
2017. 
 El Capítulo I está destinado al planteamiento del problema, el mismo que 
comprende puntos esenciales para la investigación tales como formulación del problema, 
general y específicos, el objetivo de investigación igualmente general y específicos, la 
justificación del estudio.     
 En el Capítulo II consideramos tres elementos básicos: Los Antecedentes Teóricos, 
en los que consignamos las conclusiones esenciales a las que han llegado otros 
investigadores respecto a temas relacionados con la investigación que realizamos; el 
Marco Teórico, como sistema de temas ejes estrictamente relacionados con las variables de 
estudio.  
El tercer capítulo trata sobre el sistema de hipótesis, generales y específicas así 
como la identificación y clasificación de las variables de estudio, se realiza la 





El Capítulo IV trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la Investigación; se 
especifica el tipo de investigación, se especifica la estrategia para probar la hipótesis, se 
señala la población y muestra de estudio, así como se describe y explica los instrumentos 
que se han empleado para la recolección de datos. 
 Finalmente en el Capítulo V en resultados se presenta los cuadros y gráficos 
estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el proceso de la prueba de 
hipótesis, la discusión de los resultados y la adopción de las teorías. 
Las conclusiones que como resultado de todo el trabajo de investigación 
desplegado demuestran la prueba de hipótesis que en este caso resulta aceptada en una 
relación de carácter positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas para 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La supervisión que implementan las Instituciones educativas debiera constituirse en 
uno de los factores claves para, mediante una intervención cuidadosa y profesionalmente 
planificada, promover y estimular el aprendizaje permanente y el mejoramiento del 
desempeño profesional de docentes y directivos, generando para ello las condiciones 
necesarias que permitan, inclusive, un cambio en la cultura misma de las instituciones 
educativas. 
Al respecto, E. Miranda (2002), indica que es responsabilidad de las instancias 
externas realizar las intervenciones y proveer los medios necesarios para que dichas 
condiciones se hagan realidad. No debe olvidarse que si la supervisión no contribuye de 
forma planificada a promover el desarrollo de los centros, está contribuyendo por defecto a 
su estancamiento. 
El mismo autor considera que las actividades de supervisión debieran propiciar la 
creación de contextos educativos, caracterizados por relaciones cooperativas y de 
coordinación, donde todos los actores educativos, internos y externos (supervisores o 
inspectores), favorezcan la configuración de una comunidad profesional interactiva y 
comprometida. Estas actuaciones supervisoras, a su vez, darían lugar a cambios 
progresivos, tanto en la estructura como en la cultura de las instituciones educativas, que 
conduzcan finalmente a lograr un clima pedagógico óptimo y un desarrollo organizativo 
permanente de estos. 
Los problemas antes descritos y las consideraciones teóricas expuestas nos 
permiten advertir que, la supervisión que ejecutan las UGEL a las instituciones educativas 





las funciones que le competen para contribuir a concretar un servicio educativo con calidez 
y calidad en las Instituciones Educativas. 
No cabe duda de que los servicios de supervisión y apoyo educativo provistos por 
la administración del sistema educativo constituyen elementos fundamentales para 
asegurar el mejoramiento de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Sin 
embargo, a pesar del reconocimiento que reciben, estos servicios han sido descuidados por 
los responsables de la formulación de políticas educativas, más aún cuando el 
financiamiento educativo comenzó a disminuir. 
Durante los últimos años, la expansión del servicio educativo en el Perú ha dado 
lugar al crecimiento del número de profesores y escuelas que deben ser supervisadas, 
mientras que el sistema de supervisión no ha seguido la misma tendencia, continúa con un 
alto déficit de supervisores. Esta situación también ha contribuido al deterioro de la calidad 
educativa en razón de que muchas instituciones educativas, especialmente las que se hallan 
ubicadas en las zonas rurales, son escasamente supervisadas, y con ello un buen número de 
docentes no son monitoreados adecuadamente. 
En la actualidad, la supervisión que ejecutan los especialistas, se realiza con 
muchas limitaciones dando lugar a que se prioricen ciertas funciones de la supervisión y 
consecuentemente se atienda solo ciertos ámbitos de la gestión de las instituciones 
educativas (casi siempre los de orden administrativo) relegando a un segundo plano los 
procesos que corresponden a la gestión técnico-pedagógica e institucional, en donde se 
incluye el asesoramiento y apoyo técnico-pedagógico efectivo a la labor docente. 
De estar ejecutándose en las instituciones educativas una supervisión que privilegia 
los aspectos burocráticos- administrativos de la gestión, estaría negando su carácter 
integral, restando de esta manera su interés y atención a los procesos técnico-pedagógicos 





En la educación superior un supervisor docente tiene como función principal, 
asistir a los educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la 
aplicación de técnicas y procedimientos especializados los cuales provienen de un proceso 
de planificación. 
En este sentido, el propósito de la presente investigación es describir las funciones 
que prioriza la supervisión en el contexto de las áreas académica, administrativa e 
institucional que comprometen de manera integral a una gestión emergente de las 
instituciones educativas, según la opinión de los docentes. 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la supervisión y la buena gestión en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la supervisión con la gestión pedagógica en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017? 
¿Qué relación existe entre la supervisión con la gestión administrativa en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017? 
¿Qué relación existe entre la aplicación de la supervisión con la gestión 
institucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación existente entre la supervisión y la buena gestión en la 







1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación de supervisión con la gestión pedagógica en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
Determinar la relación de la supervisión con la gestión administrativa en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
Determinar la relación de la supervisión con la gestión institucional en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
Para muchos docentes, la visita de un supervisor a la sala de sesiones educativas es 
motivo de preocupación pues la sensación de control acentúa la manera vertical de llevar a 
cabo dicha función. De acuerdo con lo anterior, la actitud positiva o negativa de los 
directivos y educadores en general hacia las visitas del supervisor, depende en gran medida 
de la forma en que éstas se realicen.  
Por esta razón existe la inquietud acerca de qué manera se ejecutan las tareas de 
supervisión, pues su influencia debería ser favorable para mejorar la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Por eso, la presente investigación es importante porque permitió identificar los 
principales factores y características de la supervisión educativa que tienen relación en el 
logro de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal - Lima – 2017. 
Justificación de la investigación 
La investigación se justifica porque la realización de la acción supervisora cada vez 
se evidencia como parte fundamental en la gestión educativa con el propósito de mejorar 
permanentemente la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. Es fácil constatar que la 





embargo, actualmente un número creciente de profesionales con una adecuada preparación 
académica ponen en práctica esta función de manera no planificada, considerándolo como 
un requisito que cumplir; provocando que se vea como una obligación y no como un 
momento formativo para el desempeño profesional docente. 
Justificación Teórica: 
En el trabajo de investigación se contrasto dos variables y se realizó la discusión en 
base a las teorías explicadas en el marco teórico de nuestra investigación, respecto a la 
supervisión educativa y su relación con la calidad de gestión. El estudio tendrá un valor 
teórico en el momento que explique la relación de las variables y llene el vacío respecto al 
problema que se formuló para la investigación. 
Justificación Metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación Social 
El presente trabajo de investigación es importante porque nos permitió conocer la 
relación entre la supervisión educativa y la calidad de gestión para ayudar a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, y ser mejores personas ante la sociedad. 
Alcances de la investigación 
Desde la óptica de la supervisión ésta debe influir favorablemente en la calidad de 
la educación. Conviene analizar a través de un proceso investigativo el verdadero papel 
que está cumpliendo además de la actuación del supervisor que en muchos casos se da por 
rutina, exigencia de sus jefes o presión de autoridades superiores. 





conclusiones y recomendaciones de aplicación para optimizar las funciones de la 
supervisión, que se relacionan directamente con el mejoramiento de la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
1.5 Limitaciones de la investigación    
Esta investigación está centrada en la Universidad Nacional Federico Villarreal - 
Lima – 2017. La relación entre la aplicación de las funciones de la supervisión y la 
gestión, se realizó en el primer semestre del año académico 2017, donde participaron 
docentes. 
Limitación Temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
 Limitación Metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima, se tiene la dificultad para ser generalizada a otras 
Instituciones Educativas. Asimismo, el resultado de los datos estará en base de la 
sinceridad y estado de ánimo de los encuestados.  
Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto serán totalmente autofinanciados. 
Además, tenemos otras limitantes como: 
 Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a los alumnos. 
 Investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo del proyecto de 
investigación. 









2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales 
Callomamani, R., (2013), en su tesis: La supervisión pedagógica y el desempeño 
laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, el 
objetivo de esta investigación fue determinar si la Supervisión Pedagógica influye en el 
Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de 
Miraflores. El tipo de investigación es nivel descriptivo correlacional, cuyo diseño es no 
experimental y de naturaleza transversal. La población de estudio estuvo constituida por 
los docentes, estudiantes de 5º de nivel secundaria de la institución educativa. La 
recolección de datos se obtuvo a través de instrumentos, validado mediante juicio de 
cuatro expertos. El análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach, los 
valores de Cronbach 0,831 para el cuestionario de medición de la supervisión pedagógica 
y 0,874 para el cuestionario de medición del desempeño laboral del docente, es decir 
indican una buena consistencia interna. Para la prueba estadística utilizó el análisis de 
regresión, el cual permite medir grado de relación que existe entre variables, según el 
modelo de regresión se obtiene 0.863 lo que nos indica influye significativamente la 
supervisión pedagógica en el desempeño laboral del docente, es decir a mayor supervisión 
pedagógica mayor desempeño laboral del docente. 
Los resultados muestran que existe correlación entre la supervisión pedagógica y el 
desempeño laboral de los docentes. Asimismo, se demuestra que influyen los factores de la 
supervisión pedagógica al desempeño laboral de los docentes. La mayoría (46,4%) de los 
docentes califica monitoreo pedagógica como regular. En cuanto al acompañamiento 





 Lo que respecta al desempeño laboral de los docentes, los resultados evidencian 
que, en nivel de planificación, integración de teoría con la práctica y actitudes – valores del 
docente, la mayoría de los estudiantes califican bueno. 
Los estudiantes califican nivel regular al desempeño laboral de los docentes en: 
dominio de contenidos, mediación de aprendizaje y evaluación de aprendizaje. 
Zúñiga, L., (2005), Impacto de la supervisión en el mejoramiento de la calidad de 
la gestión de las instituciones educativas del nivel secundario de la región Cusco - Perú. 
Este artículo constituye una síntesis del estudio que lleva por título "Supervisión educativa 
realizada por las unidades de gestión educativa local UGEL) en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la región Cusco - Perú: una percepción de los actores 
educativos", tesis presentada para optar el Grado de Magíster en Ciencias de la Educación, 
con mención en Administración Educacional en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
El estudio tiene como objetivo general describir las funciones que prioriza la 
supervisión que ejecutan las Unidades Gestión Educativa Local (UGEL) en las 
instituciones educativas estatales de educación secundaria de menores de la Región Cusco 
- Perú, desde la visión de los docentes, directores y especialistas de educación secundaria.  
Esta investigación que tiene un enfoque mixto (cuantitativo - cualitativo) se desarrolló en 
la UGEL de Cusco y la UGEL de Urubamba. En cada una de ellas se seleccionó a cuatro 
instituciones educativas del nivel secundario de Educación Básica Regular ubicadas en 
diferentes distritos y se trabajó con la totalidad de directores y docentes de cada una de 
ellas. 
La información obtenida mediante los cuestionarios, las entrevistas de grupo focal 
y las entrevistas en profundidad, permite concluir que la supervisión que implementan los 





prioriza, primero, la gestión administrativa (la función de verificación o control) y 
enseguida la gestión técnico - pedagógica. La intervención de la supervisión en estos dos 
ámbitos de la gestión escolar es muy limitada, por el número de actividades que se 
realizan, por la prioridad con que estas se realizan y por el grado de cumplimiento con que 
estas se ejecutan. 
No se percibe una atención integral por parte de la supervisión a la gestión de las 
instituciones educativas, por cuanto, a decir de docentes y directores, la gestión 
institucional no es atendida adecuadamente por los  especialistas de las UGEL, aun cuando 
estos últimos manifiestan realizar muchas más actividades de supervisión para atender 
todos los ámbitos de la gestión de las instituciones educativas. 
Para mejorar la supervisión que implementan las UGEL, tanto docentes, directores y 
especialistas consideran necesario aumentar el staff de especialistas mediante un adecuado 
proceso de selección y capacitación. 
Lozano, J., LA WEB 2.0, La denominada Web 2.0 muestra una evolución muy 
significativa del mundo de internet. Lo que antes eran entornos planos de observación 
unidireccional, se ha convertido en comunicación e interacción bidireccional y 
multidireccional. Es el acceso al trabajo colaborativo, a la democratización de los 
contenidos y a la creación de las redes sociales donde son los usuarios los que crean y 
desarrollan la propia red. Ese nuevo entorno ya tiene sus consecuencias en los equipos 
docentes y en el mundo educativo. La Inspección de Educación debe percibir esa nueva 
realidad como posibilidad de optimizar su labor encaminada a mejorar la calidad 








2.1.2   Antecedentes internacionales 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Mosqueda, G., (2014, Venezuela), en tesis: Diseño de manual de estrategias para 
el mejoramiento del desempeño del acompañante pedagógico en el centro de educación 
inicial “Bicentenario” de Valle de la Pascua, estado Guárico, el cual tuvo como objetivo 
diseñar un Manual de Estrategias para el mejoramiento del desempeño del Acompañante 
Pedagógico en el Centro de Educación Inicial “Bicentenario” de Valle de la Pascua, estado 
Guárico; estableciendo como variables de estudio: Acompañamiento Pedagógico, 
Estrategias utilizadas, Manual de estrategias. La modalidad es de proyecto factible 
apoyada en un diseño de investigación de campo, con un nivel descriptivo y base 
documental o bibliográfica. La población y muestra de la investigación están conformadas 
por: 1 directivo, 18 docentes y 1 acompañante pedagógico. Para efectos de la recopilación 
de datos, se trabajó con tres instrumentos tipo cuestionario, uno para el directivo, 
conformado por 11 preguntas dicotómicas, otro dirigido a los docentes con 19 ítems 
cerrados; y el último, dirigido al acompañante pedagógico, conformado por 13 ítems 
dicotómicos; los cuales se validaron mediante el juicio de tres expertos (Metodología, 
Redacción y Gerencia Educativa), quienes efectuaron sugerencias tomadas en 
consideración antes de confiabilizar los cuestionarios mediante prueba piloto y cálculo con 
la fórmula Kuder Richardson 20, obteniéndose para el instrumento docentes una 
confiabilidad de 1, mientras que los otros dos instrumentos por tratarse de un solo sujeto 
para cada uno, siendo informantes claves, se consideró no necesaria la confiabilidad. Se 
concluyó que se justifica ampliamente el diseño del manual, ya que la institución lo 
requiere y existe la factibilidad para realizarlo; por lo cual se incluyó el manual de 






Casassus, J. (2003): 
Manifiesta que la calidad de los aprendizajes que logran los alumnos está en gran 
parte influenciado por la calidad de los procesos que ocurren en el aula, y la calidad 
de los procesos del aula pasa por la comprensión que tienen los docentes de lo que 
ocurre en el aula. La supervisión debe orientar sus acciones a la comprensión de la 
práctica pedagógica que promueven los docentes y a la vez analizar cómo la 
gestión implementada en las instituciones educativas genera las condiciones 
necesarias para garantizar la calidad de los aprendizajes de los educandos. 
 
Carrón, G. y A. De Grauwe (2003),enfocaron su interés en los llamados "factores 
del proceso" en vez de hacerlo únicamente en los factores que constituyen los "insumos". 
Para los autores en referencia lo que importa conocer no es únicamente el número de 
textos escolares, de equipos de computación, de televisores, de laboratorios de ciencias, 
entre otros, que poseen las instituciones educativas, sino cómo estos insumos se utilizan en 
la realización de los procesos pedagógicos en el aula. 
Al analizar los cambios, dentro de los cuales no escapa la supervisión escolar, se 
detectó que desde 1987 a la fecha, existe un proceso de transformación de calidad de la 
educación a escala nacional e internacional, y donde se señala que ésta es la clave del éxito 
en la educación, en tanto apoya e impulsa la innovación en los diversos niveles y 
modalidades del sistema educativo en el ámbito nacional, regional, tanto estatal como 
particular. 
Dicho proceso de transformación, viene acompañado de elementos y componentes 
que de alguna manera se presentan como funciones de supervisión en países como los 
siguientes: Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, España, Chile, Nueva 









2.2   Bases teóricas 
2.2.1.  Supervisión educativa 
Enfoque Epistemológico de la Supervisión 
Epistemológicamente, la supervisión se fundamenta en el enfoque humanista, el 
cual, según el Diccionario Enciclopédico Espasa (2004), define al hombre como entidad 
superior, establece el desarrollo y la actividad científica libre de directrices, confía en la 
razón, el método y la ciencia. De esta manera, el humanismo contribuye conjuntamente 
con la supervisión a transformar el hecho supervisorio y aplicar los procesos de control en 
busca de mejorar los ámbitos del sistema educativo. 
En ese sentido, el humanismo y la ciencia facilitan el desenvolvimiento del hecho 
supervisorio, para establecer las relaciones existentes entre diversos momentos del 
quehacer educativo con la finalidad de propiciar en el docente el logro de los objetivos 
propuestos, acumulando nuevas experiencias durante el proceso. Por lo tanto, es necesario 
tomar en cuenta el método como procedimiento, por cuanto permite descubrir las 
condiciones en que se presentan los hechos, la observación, el razonamiento y la 
verificación durante la supervisión educativa. 
La concepción del humanismo también se inserta el enfoque de la autorrealización, 
el cual juega un papel importante porque se vincula con la autosatisfacción, siendo ésta 
una necesidad básica y fundamental para que el supervisor escolar, se comprometa y 
participe en todos y cada uno de los procesos. 
Del mismo modo, la autorrealización, promueve la aplicación de conocimientos 
básicos en el ejercicio de las funciones administrativas que ejecuta el supervisor y satisface 
necesidades donde se involucra la acción supervisora en forma efectiva. 
Asimismo, se tomó en cuenta la jerarquía de las necesidades de Maslow (2000), la 





autorrealización y satisfacción. En este orden de ideas, dicho autor contempla las 
necesidades físicas, de seguridad, respeto e independencia, para expresar la capacidad de 
dominar y organizar las instituciones y ponerlas en servicio con el criterio de atender las 
necesidades más importantes del medio y del individuo. 
La jerarquía de las necesidades de Maslow, requieren de un proceso de 
autorrealización y autorrespeto como una experiencia auto correctivo que incide en el 
desarrollo de cualidades dentro de las cuales se mencionan: la lealtad, amistad, respeto y 
confianza cuyos elementos contribuyen a buscar soluciones a los problemas 
Concepto de supervisión educativa 
La supervisión educativa tiene conceptos diversos por los autores: 
Para SAN H. MOORER (1969): "En la educación moderna se utiliza el término 
supervisión para describir las actividades que se ocupan principal y directamente del 
estudio y mejoramiento de las condiciones que rodean el aprendizaje y la formación de 
alumnos y maestros" 
De acuerdo a BORTON y BRUECKNER (1969): "La supervisión moderna es un 
servicio técnico experto destinado fundamentalmente a estudiar y mejorar 
cooperativamente todos los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño, 
Sus características: 
 La supervisión moderna presta atención a los fundamentos de la educación y 
orienta el aprendizaje y su mejoramiento dentro de la meta general de la educación. 
 El fin de la supervisión es el mejoramiento del proceso total de la enseñanza - 
aprendizaje, el marco total del aprendizaje, antes que la meta estrecha y limitada de 





 El objetivo es el marco del aprendizaje, no una persona o grupo de personas. Todas 
las personas son colaboradoras que procuran mejorar una situación. Un grupo no es 
superior a otro y no trabaja para "mejorar" al grupo inferior. 
 Se aleja al docente de su embarazosa posición como centro de atención y como el 
eslabón más endeble en el proceso educativo. Asume su legítima posición como miembro 
cooperativo de un grupo preocupado por la mejora del aprendizaje" 
Para los autores NEAGLEY y EVANS (1969): "La supervisión moderna es una 
acción positiva dinámica y democrática que tiene por objeto mejorar la educación en el 
aula mediante el perfeccionamiento continuo de todas las personas involucradas: el niño, el 
docente, el supervisor, el administrador, el progenitor o cualquier otra persona legal" 
De acuerdo a FLORENCIO CHACON, (1969): "La supervisión docente es una 
actividad permanente que tiene por objeto conocer como realizan los docentes la función 
educativa, para ayudarlos y orientarlos en el trabajo; estimular a los educadores cuando lo 
hacen bien y muestran experiencias que puedan aprender los demás; entrenarlos para que 
interpreten y ejecuten las instrucciones que reciben; prepararlos para que acepten las 
decisiones de sus superiores y, finalmente actualizarlos para que puedan adaptar su 
comportamiento a los cambios del mundo moderno y la dinámica como éstos ocurren" 
Según KIMBALL WILLES (1973). "La moderna supervisión es la colaboración en 
la creación de una mejor situación de aprendizaje. Es un conjunto organizado de 
principios, métodos  y técnicas que tienden al mejoramiento del proceso enseñanza–
aprendizaje, y el servicio educativo en general” 
Que se entienda que todos cuantos participen en el proceso educativo: 
administradores, supervisores, estudiantes, docentes, en una u otra forma son personas de 





el valor intrínseco de cada persona a objeto de que se realice al máximo el potencial de 
todos. 
Entonces: "La supervisión educativa, constituye un proceso único e integral, cuya 
organización, metodología y régimen técnico y administrativo deberá estar acorde con los 
diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo, tomando en cuenta: el 
mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, la evaluación del docente, el liderazgo 
del currículum y la administración escolar. 
Es importante remarcar, que supervisión no es una actividad de inspección y 
marcada autoridad sobre el personal supervisado, es un proceso único e integral, cuya 
acción va dirigida a ayudar, apoyar a compartir, a contribuir para que el docente en 
servicio progrese en su propia formación. El progresar y hacer progresar, es una acción 
permanente orientada para conocer, investigar, asesorar, estimular, dar y difundir lo que 
los demás están en capacidad de ofrecer y fundamentalmente es un servicio público, útil, 
un proceso democrático donde un grupo de individuos trabajan mancomunadamente en 
pos de la construcción y logro de metas. 
Fines de la supervisión: 
 Constituir un agente de cambio para perfeccionar continuamente el sistema. 
 Asegurar la aplicación de la política educativa del país. 
 Contribuir al perfeccionamiento profesional de los responsables del proceso 
educativo. 
Objetivos de la supervisión: 
 Mejorar la calidad del servicio educativo. 
 Detectar problemas y necesidades educativas. 
 Incentivar el auto perfeccionamiento docente. 





 Cautelar el cumplimiento de la normatividad. 
 Estudiar las vigencias técnico-pedagógicas. 
 Mejorar las relaciones entre todos los actores educativos. 
Principios de la supervisión 
Para el cumplimiento de estos objetivos, el mismo autor considera que la 
supervisión debe regirse por algunos principios orientadores que le den sentido y 
trascendencia a la misión que le corresponde en el contexto de la mejora de la calidad 
educativa: 
 Principio de la participación 
 Principio de diferencialidad 
 Principio de practicidad 
 Principio de variedad 
 Principio de integridad 
 Principio científico 
 Principio de continuidad y progresión 
El estricto cumplimiento de estos fines, objetivos y principios antes señalados 
garantizan que la supervisión educativa cumpla con eficiencia y eficacia las funciones que 
le corresponden para mejorar la calidad de la gestión de las instituciones educativas. 
Cuando se le pregunte sobre lo que, en general, regula las actividades de trabajo, un 
supervisor consciente contestará: "Los objetivos y principios propios y la realidad de la 
situación dada." Ninguno de estos factores explica o regula, por sí solo, la acción; todos 
operan en cualquier situación. Sin embargo, los objetivos tienen que ser la finalidad de la 
actividad de trabajo y la actividad tienen que emprenderlas los individuos. 
Así pues, los principios de la supervisión (reglas generales, conceptos, verdades 





pasa de una situación a la siguiente. Tienen una importancia enorme por cuanto gobiernan 
la acción, es decir, la aplicación u operacionalidad de las técnicas de supervisión. 
Precisiones sobre los principios de la supervisión son: 
A. Consideradas funcionalmente, la dirección y supervisión no pueden separarse ni 
establecerse aparte una de otra. Son funciones coordinadas, complementarias y 
mutuamente compartidas en el funcionamiento de cualquier organización. 
B. La dirección se ocupa de condiciones y operaciones en general; por lo común, la 
supervisión se ocupa de mejorar un trabajo o labor en particular. 
C. La supervisión ha de ser sensible a los cambios, ha de estar impregnada de una 
actitud experimental y debe dedicarse continuamente a la reevaluación de los objetivos y a 
evaluar materiales, políticas y métodos. 
D. La supervisión deberá basarse en la filosofía democrática: 
D1. La supervisión deberá respetar la personalidad y las diferencias individuales, y buscará 
proporcionar oportunidades para la mejor expresión creatividad de cada personalidad. 
D2. La supervisión deberá proporcionar plenas oportunidades para la formación conjunta 
de políticas y planes acogiendo gustosamente y utilizando la libre expresión y las 
aportaciones de todos los interesados. 
D3. La supervisión deberá estimular la dativa, la confianza en sí mismo responsabilidad de 
cada persona e desempeño de sus obligaciones. 
D4. La supervisión deberá basarse en el supuesto de que los trabajadores pueden mejorar. 
Tendrá que aceptar idiosincrasias, a renuencia a colaborar y el antagonismo como 
características humanas, exactamente del mismo modo que acepta lo razonable: 






D5. La supervisión deberá sustituir la función dirigente por la autoridad, que debe 
reconocerse como derivada de los hechos propios de la situación. La autoridad personal, si 
fuere necesaria debe derivarse de la planeación del grupo. 
E. La supervisión deberá emplear métodos, actitudes científicas aplicables al trabajo, al 
trabajador y a los procesos de trabajo. 
F. En situaciones en las que no sean aplicables los métodos de la ciencia, la supervisión 
deberá emplear los procesos de la lógica en el estudio, el mejoramiento la evaluación del 
trabajo, el trabajador y los procesos trabajo. La supervisión, ya sea mediante métodos 
científicos o procesos ordenados del pensamiento, deber derivar y utilizar datos y 
conclusiones que sean más objetivos, precisos; suficiente mejor obtenidos y más 
sistemáticamente organizados y utilizados que los datos, conclusiones de una opinión 
descontrolada. 
G. La supervisión tiene que ser creativa. 
H. La supervisión debe proporcionar oportunidades para ejercitar la originalidad y para 
fomentar contribuciones singulares de auto expresión creadora. Debe buscar y desarrollar 
habilidades innatas. 
I. La supervisión debe determinar procedimientos y acciones basándose en las necesidades 
de cada situación. 
J. La supervisión debe conformar y manipular expresamente el ambiente de trabajo para 
que se logren los mejores resultados. 
K. La supervisión debe realizarse a través de una serie de actividades orientadas, 
proyectadas, programadas y ejecutadas en conjunto. 
L. La supervisión debe juzgarse por la economía y la eficacia del resultado que obtenga. 
Los supervisores que conocen cabalmente los principios de la supervisión y se guían por 





técnico. El principio fundamental implicado en cualquier situación dada ayudará a la 
orientación y elección de cualquiera de varias técnicas que pueden ser aplicadas. Los 
principios también ayudan a evaluar las técnicas, puesto que proporcionan criterios más 
amplios y fundamentales para juzgarlas. La consideración de principios generales 
fundamentales tiende a eliminar, de cualquier situación dada, los prejuicios y opiniones 
personales. 
Esto no equivale a decir que los métodos o técnicas son innecesarios o que carecen 
de importancia. Nada podría realizarse si se careciera de métodos y técnicas. Estos 
constituyen el aspecto cambiante y fluctuante de la acción supervisora. Sin embargo, en su 
origen se encuentran los principios más permanentes y fundamentales que gobiernan el uso 
de los métodos y las técnicas y que, a la larga, determinan el éxito o el fracaso. 
Tipos de supervisión 
El director o directora ante la moderna conceptualización de la supervisión debe 
ejercer autoridad compartida con las personas con quienes trabaja. Por lo tanto, es 
conveniente que reconozca en sus actuaciones los diferentes tipos de supervisión que 
fortalecen en su labor. Se pueden distinguir cuatro tipos de supervisión: 
a. La supervisión correctiva, trata de localizar errores o defectos para corregirlos, de 
esta forma no investiga las causas de un problema. Generalmente el supervisor se 
considera la persona que sabe y por consiguiente el supervisado debe acatar todo lo que se 
le indica, sin posibilidad de llegar a dialogar y buscar soluciones compartidas. 
b. La supervisión constructiva, trata de buscar soluciones a los problemas de una 
manera integral, involucrando una serie de factores que inciden en el proceso enseñanza 
aprendizaje. De tal manera, no se propone señalar fallas, sino buscar soluciones. Esta clase 
de supervisión contribuye al desarrollo de la capacidad del educador. Como señala Rojas 





c. La supervisión creativa, estimula y orienta a los educadores a buscar creativamente 
la solución de los problemas. Promueve el estudio y la investigación para renovar 
conocimientos y experiencias en el sentido de buscar la superación constante. Así lo indica 
De Hierro al afirmar “El maestro así orientado será más libre, más cooperador y más 
inquieto por un progreso profesional y personal. 
d. La supervisión preventiva, trata de evitar los problemas antes de que aparezcan. 
Esto se lleva a cabo por medio de orientación y diálogo. Busca en todo momento fortalecer 
la preparación del personal por medio del estímulo. De acuerdo con Fernández, (1988). 
Esta supervisión es beneficiosa para el docente, pues le permite evitar futuros problemas, 
además, le da mayor seguridad en sí mismo y evita que los alumnos pierdan la confianza 
en él. La supervisión preventiva fortalece la preparación pedagógica y consecuentemente 
el progreso profesional de los docentes en servicio. 
Áreas de la supervisión moderna 
La supervisión moderna, centra su gestión en el desarrollo de cuatro áreas fundamentales: 
a) Asistencia al docente. 
b) Asistencia al educando 
c) Interacción con la comunidad 
d) y desarrollo curricular. 
Para Rojas, citado por (Chacón, 2002), su gestión se enfoca como “ayuda para 
mejorar toda la situación educativa” considerando como elemento central la innovación 
educativa. Además de contribuir con los docentes y las docentes como servicio de apoyo, 
respaldo y como medio para enriquecer la enseñanza, su función de asesoría, seguimiento 
y coordinación de fines, personas y medios que participan en el proceso enseñanza 





su calidad de responsables de la supervisión, juegan un importante papel en la provisión de 
medidas convenientes para evidenciar la calidad de la educación. 
Desde esta perspectiva la supervisión ofrece una función más enriquecedora y 
formativa, donde no se trata de la comprobación de errores para criticarlos pues su acento 
está centrado en la colaboración, orientación y coordinación. Esta constituye, una nueva 
concepción de la supervisión educativa que además facilita un trato más humano para 
todos los agentes que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, posibilitando 
acciones más efectivas en el trabajo con docentes, alumnos, comunidad, y a la vez 
aprovechando mejor los recursos humanos, económicos y materiales del ámbito educativo. 
Categorización de las Funciones de la Supervisión 
La categorización de las funciones de supervisión que se muestran a continuación 
fueron las expuestas por Teixidó (1997), y Nérici (1975), y están clasificadas de acuerdo al 
primer autor en funciones: técnicas, administrativas y sociales y el segundo las clasifica 
en: técnicas, administrativas, de asistencia y mediación. 
Fuente: Teixidó (1997) y Nérici (1975) Adaptación: Mogollón, A. 2001. 
Asimismo, se encuentran las funciones universales de la administración expresadas 
por Chiavenato (2000), las cuales están relacionadas, con las actividades que ejecutan los 
supervisores y tienen responsabilidades como: escoger la solución adecuada, coordinar el 
éxito del docente, resolver los múltiples problemas y demostrar eficacia en el ejercicio de 
las tareas encomendadas. 
Tipo Funciones 
Técnicas 
(Teixidó y Nérici) 
Evaluación – Orientación – Asesoramiento – 
Dinamización – Renovación - Actualización 
Administrativas 
(Teixidó y Nérici) 
 
Control – Participación – Información – 




Asesoramiento – Información y colaboración 
– Planificación – Prospección y Proyección 
De mediación 
(Nérici) 
Orientación y Asesoramiento – Mediación – 





Se seleccionaron igualmente las funciones de acuerdo a lo establecido por el 
Ministerio de Educación (1980), por la pertinencia de éstas en el cumplimiento de la 
acción supervisora tales como: planificar, orientar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y 
evaluar; cada una tiene como finalidad, verificar la ejecución de los objetivos y fines de la 
educación en forma participativa, integral, cooperativa, competitiva y efectiva. 
Entre las funciones presentadas por el Ministerio de Educación, se contempla que 
la conveniencia de llevar a cabo el proceso de evaluación de la supervisión con los ajustes 
y replanteos necesarios, para que la supervisión se ejecute a través de un asesoramiento 
continuo, innovador y perenne dentro de las instituciones educativas. 
Por otra parte, el supervisor debe ser capaz de evaluar las actividades inherentes a 
la supervisión, coordinando esfuerzos para el éxito, despertando iniciativas en los 
docentes, estableciendo equilibrio y orientando el trabajo escolar. En este sentido, Hierro 
(1974), establece las funciones específicas del supervisor como: orientación, 
asesoramiento, investigación y evaluación, con la intención de producir mejoras y 
soluciones a los problemas planteados. 
Características de la supervisión educativa 
Con relación a este aspecto Barr Burton, (1965) considera que la supervisión se 
caracteriza por tener un basamento filosófico, por ser cooperativa, creadora, científica y 
efectiva. A continuación, se desarrolla cada una de estas características:  
 Filosófica: La supervisión escolar tiene características filosóficas porque ella 
estudia y conoce el grupo social, donde tiene lugar el hecho educativo, trata de comprender 
las necesidades, aspiraciones e ideales y procura que la educación cumpla los fines que se 
propone la comunidad local y nacional. 
 Cooperativa: Se considera que la supervisión es cooperativa porque en ella 





 Creadora: La supervisión es creadora porque ella estimula la libre participación del 
docente, busca en estos el desarrollo de su talento, capacidad, condiciones e iniciativas que 
pueden ser útiles a la acción supervisora. 
 Científica: Es científica porque ella aplica el método científico en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. La organización de la escuela, el desarrollo del trabajo escolar la 
evaluación de los programas, etc. se llevarán a cabo de acuerdo con las técnicas y 
procedimientos y principios de la Pedagogía Científica. También propiciará la 
experimentación de nuevas técnicas de enseñanza, imprimiéndose a la escuela el sentido 
de un verdadero laboratorio experimental. 
 Efectiva: La supervisión es efectiva debido a que ella responde a las necesidades 
reales de la enseñanza cuyos problemas deberá resolver con eficacia y eficiencia del 
sistema educativo. 
Posición de Neagley y Evans con relación a las características anteriores: 
 Objetiva: Se basará en la observación real, analítica y veraz de las características y 
circunstancias de la materia o asunto que constituye su objeto. 
 Se desarrollará como una función permanente y de acuerdo con las situaciones 
jurídicas, administrativas y pedagógicas que se presenten en el funcionamiento de los 
establecimientos docentes y en el de los servicios educativos. 
 Sistemática: Su administración responderá a un conjunto de reglas y principios 
enlazados entre sí, en un sistema apropiado para que los servicios y funcionarios 
competentes operen en forma coordinada, mediante la aplicación de técnicas y métodos 
científicos, con miras a la obtención de objetivos determinados. 
 Crítica: Se concebirá como un proceso en el cual se logre un conjunto de juicios, 
opiniones, recomendaciones y soluciones debidamente fundamentados sobre la materia o 





 Actualizada: Se fundamentará en los avances científicos y tecnológicos y en las 
corrientes actuales e innovadoras del pensamiento pedagógico y administrativo nacional y 
universal. Se le imprimirá a su ejercicio un ritmo ajustado a las exigencias de la dinámica 
de la educación como fenómeno social y al funcionamiento eficaz de los planteles y 
servicios educativos, conforme a una praxis administrativa y científica. 
 Orientadora: Propiciará el cumplimiento de las políticas educativas trazadas para el 
Sector Educación. Orientará al personal docente en la aplicación de los planes y programas 
de estudio y en todo cuanto propenda a mejorar el proceso educativo. 
Orientará acerca de los lineamientos generales sobre la organización y funcionamiento de 
los planteles y servicios educativos. 
Orientará a los miembros de la comunidad educativa sobre su participación como factores 
esenciales del proceso educativo. 
Prestará la asistencia técnica en las materias de su competencia. 
 Flexible: Permitirá la adaptación de su administración de acuerdo con las 
circunstancias variables que se presenten en el desarrollo del proceso educativo y en el 
funcionamiento de los servicios educativos. 
 Resolutiva: Constituirá un recurso eficaz, diligente y creativo para solucionar en 
forma inmediata las situaciones o problemas detectados en el ejercicio de las actividades 
docentes y en el funcionamiento de los servicios educativos, o como instrumento de 
enlace, seguimiento y conclusión del asunto o materia de que se trate, cuando su solución 
corresponda a otras unidades administrativas o dependencias superiores del Ministerio de 
Educación. 
Cuidará del cumplimiento de atribuciones y actividades que propendan a remediar 
las fallas observadas durante su desarrollo y a cumplir las recomendaciones formuladas 





 Imparcial: Su actuación se fundamentará en lo que respecta a apreciaciones, juicios, 
criterios, opiniones, conclusiones y recomendaciones, sin prevención a favor o en contra 
de funcionarios y servicios. 
 Evaluadora: Valorará si la calidad de la enseñanza, el producto educacional y el 
funcionamiento de los planteles y servicios educativos, se compadecen con los 
lineamientos de ordenamiento jurídico, los planes y programas correspondientes, las 
políticas educativas trazadas, las expectativas del desarrollo del país y las inversiones 
presupuestarias efectuadas. 
Estilos de supervisión 
a) Supervisión Autocrática: 
Este estilo de supervisión enfatiza una autoridad personalista. 
La característica esencial que delata la autocracia en la supervisión es la ignorancia, 
entendida ésta por: 
 Ausencia de planes. 
 Desconocimiento de los problemas de trabajo con la convivencia personal de la 
supervisión. 
 Solución de los problemas de trabajo con la convivencia personal de la supervisión. 
 Absorción consciente de toda buena idea calificada de inapropiada, por el solo 
hecho de no venir del personal. 
Esto hace que el supervisor no utilice la experiencia de los otros, no delegue, asuma 
actitud paternal, trabaje solo, estimule la adulación, centralice la autoridad, se aferre a 
detalles de rutina y rara vez se enfrente a un problema importante, sea celoso de sus ideas, 
tome las ideas de los demás y las experiencias como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   






b) Supervisión Democrática: 
Esta usa procedimientos diferentes. La característica esencial que pone de 
manifiesto la democracia en la supervisión, es la conciencia, entendida ésta por: 
organización, administración y supervisión propiamente dicha. Esto hace que el 
supervisor: Sepa delegar y delegue, trabaje con los demás, consulte, se libere de lo 
rutinario y dedique su energía a una administración creadora. 
Coloque a otros en primer lugar, toma decisiones con el grupo, tenga actitud 
amable y se dé cuenta del poder potencial que existe en el grupo. Sabe utilizar el recurso 
humano, se preocupe por el progreso de sus docentes. 
c) Supervisión "Laissez faire": 
Dejar hacer. Las decisiones las toma el grupo. El grupo actúa sin dirección. Delega 
casi todo. Todo lo encuentra bien. Los demás trabajan. No exige nada. 
Para concluir se tiene que: 
Cualquiera que sea el estilo de supervisión, ésta deberá ser científica: 
 Investiga para hacer un diagnóstico. 
 Planifica. 
 Utiliza diversos procedimientos, medios e instrumentos. 
 Analiza situaciones. 
 Analiza problemas. 










 Entrena al personal 
La supervisión no es un hecho aislado del contexto de los elementos propios de la 
sociedad - la política, la cultura, el comportamiento, la ciencia, la filosofía...amén de otros 
factores que inciden en el mejoramiento de la educación en los pueblos en proceso de 
desarrollo. Por no ser un hecho aislado, la supervisión de la educación deberá practicarse 
bajo cualquiera de los factores presentes, en cualquier momento. Pero no podrá ignorar ese 
papel creativo que se le ha conferido, por tanto, buscará por los medios a su alcance, 
violentar las barreras que las circunstancias han podido levantar. 
Consecuencia de lo anterior son los estilos de supervisión que se han analizado. De ellos la 
supervisión democrática es la ideal, sólo un cambio de mentalidad, una concepción 
diferente...harán realidad una supervisión más humana. 
Funciones de la supervisión educativa 
Existe una vasta literatura acerca de las funciones que debe ejercer la supervisión 
educativa. Alvarado, O. (2002) propone cuatro grandes funciones de la supervisión: 
Asesorar, informar, verificar e innovar. Por su parte J. Gallegos (2002) plantea seis 
funciones específicas a saber: Control, asesoramiento, información, innovación, 
evaluación y mediación. Los aportes que sugieren ambos autores son muy relevantes y 
complementarios por lo que integrarlos ayuda a presentar una visión más integral y 
actualizada de las funciones que la supervisión educativa debe asumir en la actualidad. 
A) Función de verificación (control). 
Dentro de la función de verificación podemos identificar al control como una 
función mucho más específica a través del cual el supervisor observa, vigila, comprueba 
cómo se realiza el servicio educativo y cómo funcionan las instituciones educativas, para 





planificación, organización, ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos, 
administrativos e institucionales. 
Esto implica considerar al control, no sólo como una constatación de lo que sucede, 
sino como una forma de influenciar en el quehacer educativo. De ahí que la función de 
control requiere investigar los desajustes que haya, no para culpabilizar, sino para 
introducir elementos correctores que tienden a la comprobación del rendimiento del 
sistema y de su adecuación a los objetivos propuestos. 
B) Función de información 
El supervisor debe producir (sistematizar) información acerca del estado actual de 
la gestión de cada una de las instituciones educativas a su cargo y de los requerimientos y 
necesidades que apremian en la dimensión técnico-pedagógica, administrativa e 
institucional, y canalizar eficientemente dicha información que debe circular en todas las 
unidades de supervisión del sistema y aún en la institución educativa. 
Se puede deducir que, lo esencial de esta función es que todos los actores 
educativos sepan qué está pasando en el sistema escolar. Para ello esta información va 
siempre en una doble dirección: por un lado, lleva hacia los niveles superiores de la 
administración educativa y a la sociedad la situación actual del sistema escolar; por otro, 
informa a las instituciones educativas de las expectativas y aspiraciones sociales como de 
la normatividad general a la que deben adecuar sus procesos técnico-pedagógicos, 
administrativos e institucionales. 
C) Función de asesoramiento (orientación) 
La función de asesoramiento conlleva la propuesta de acciones concurrentes para 
mejorar la calidad de la enseñanza, sea a nivel personal (individual) o a nivel colectivo 
(institucional), tanto a nivel de los integrantes de la comunidad educativa, como a nivel de 





perfeccionamiento del marco jurídico, técnico-pedagógico y material, en el que se 
desenvuelve la acción educativa. J. Gallegos (2002), citando a K. Wels señala que los 
supervisores que ejercen esta función orientadora "ayudan a establecer intercambio de 
pensamientos y opiniones, ayudan a las personas a aprender a escucharse unas a otras 
relacionan a quienes tienen problemas similares o solicitan la cooperación de quienes 
pueden prestarla. Escuchan atentamente las discusiones de los problemas que presentan los 
maestros y sugieren algunas recomendaciones para ayudar a la solución de los mismos". 
D) Función de innovación 
Mediante esta función se pone de manifiesto el rol estratégico que debe cumplir la 
supervisión para el perfeccionamiento del sistema educativo, no sólo mediante la 
superación o solución de los problemas sino también a través de la introducción y 
promoción de innovaciones pedagógicas al interior de las instituciones educativas para 
desechar las prácticas tradicionales rutinarias en la labor docente y administrativa. Al 
respecto, E. Miranda (2002) manifiesta que los centros escolares son instituciones que, por 
naturaleza, tienden a la estabilidad y a los que la inercia de prácticas asentadas hace 
resistentes al cambio. Las normas organizativas se transforman en rutinas defensivas súper 
protectoras que dificultan la mejora y el desarrollo institucional. 
Para que una institución educativa se convierta en una institución innovadora y de 
aprendizaje, necesita estar articulada sobre unas características que hagan viable la cultura 
de la reflexión. Por esto, uno de los objetivos de la supervisión es conseguir reconstruir la 
cultura de los centros creando progresivamente las condiciones y el contexto más 
favorables para que se conviertan en comunidades de aprendizaje y desarrollo. 
E) Función de evaluación 
Al hacer referencia a la función evaluadora de la supervisión asumimos la 





institución educativa. No se trata de una evaluación estandarizada basada en instrumentos 
cerrados, con una posición jerárquica superior, externa, neutral, fiscalizadora; sino una 
evaluación contextuada fundamentada en técnicas cuantitativas, pero también cualitativas, 
asumiendo una postura colegiada y comprometida. 
Para F. Lukas y M. Santiago (2004) la evaluación es sólo un primer paso, una 
fotografía inicial que ayuda a ver el conjunto y cada una de las partes con cierta precisión. 
Pero esta fotografía es incapaz de hablar por sí misma, es necesario saber verla, 
comprenderla e interpretarla, lo que exige la participación de la dirección y del 
profesorado. 
Un segundo paso consiste en interpretar y utilizar de forma adecuada la 
información obtenida para que luego, en un tercer lugar, se promuevan proyectos o 
iniciativas de cambio. De esta forma la evaluación podrá contribuir a generar procesos de 
cambio y mejora que la institución escolar requiere. Un último paso que cierra el círculo es 
volver a evaluar para comprobar la dinámica que se está produciendo a partir de la 
implementación de estrategias para la mejora de la gestión de la gestión de la institución 
educativa. 
En la medida que la supervisión garantice una buena producción y difusión de la 
información obtenida a través de la función de evaluación podrá retroalimentar 
oportunamente todos los procesos de la gestión de la institución educativa. De esta manera, 
también se podrá favorecer importantes y sostenidos procesos de cambio en la gestión 
escolar. 
F) Función de mediación 
En la actualidad nos encontramos en una sociedad caracterizada por dinámicas de 





educativo y concretamente de las instituciones educativas. Esta presión social ha 
convertido a las escuelas en espacios potenciales de conflictividad permanente. 
Al respecto dice R. Jares (2000), que todas las instituciones, y las escuelas no es 
precisamente una excepción, se caracterizan por vivir diversos tipos de conflictos, de 
distinta índole y de diferente intensidad. 
Hasta tal punto que, bajo la aparente imagen de aconflictividad, la cotidianidad de 
los conflictos se presenta como un proceso y una de las características centrales y 
definitorias de los centros educativos. 
La respuesta de una institución educativa ante los conflictos se vuelve más eficiente 
y madura cuando abandona su posición defensiva y pasa a la acción preventiva y 
proactiva. En este sentido, la supervisión educativa debe asumir la función de mediación 
orientando a profesores, directores, padres de familia y educandos al aprendizaje de 
capacidades para la gestión positiva de conflictos en las instituciones educativas, 
caracterizadas por el diálogo, la inclusión y el respeto hacia todas las personas, la firme 
voluntad de liderar las dinámicas del centro y autogestionar sus dificultades y el hábito de 
tomar decisiones por consenso, libres de cualquier tipo de presión, imposición o coerción. 
No se trata de zanjar los conflictos a cualquier precio, sino de sumar puntos de vista 
cooperando en provecho de todos (ganar - ganar). 
Según el Ministerio de Educación y Ciencia de España (2006) la mediación es una 
técnica de resolución de conflictos en donde las partes cuentan con el apoyo de una tercera 
persona neutral e independiente: el mediador. Esta tercera persona sería el supervisor quien 
debe estar debidamente preparado e informado adecuadamente de la situación para 
conducir este proceso y operar desde un lugar neutral en la creación de un espacio que les 





percepciones, ver más allá de la disputa y acompañarlas en el camino de diseño de 
estrategias para superarlo. 
En la mediación propiamente dicha el supervisor desde un lugar neutral posee 
poder y control sobre el procedimiento, es responsable de la creación del espacio que 
pueda ser facilitador para que las partes logren poner en palabras el conflicto y evaluar si 
podrán transitar juntas el camino hacia la búsqueda de consenso. 
Las dimensiones de la gestión educativa 
Durante los últimos años se ha puesto mucho énfasis en el potencial de cambio que 
implica ver a la institución escolar como un "todo" a ser gestionado, en el sentido de 
conducir una diversidad de procesos interrelacionados que tienen profundas implicancias 
pedagógicas. Las habituales desarticulaciones entre el aspecto técnico-pedagógico y los 
administrativos, entre el aprendizaje que se produce en el aula y la vida cotidiana de la 
escuela son puestas en tela de juicio a la hora de detectar los factores causantes de la 
ineficacia de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
Para efectos del presente estudio se tomó en cuenta la Ley General de Educación 
señala que, el director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativa de la gestión educacional.    
Un detalle que conviene resaltar es que las citadas leyes no profundizan en la 
explicación acerca de cada una de las dimensiones de la gestión educativa que proponen; 
sin embargo, intentaremos una descripción tomando en cuenta los aportes teóricos 
realizados por G. Frigerio y M. Poggi (1992). 
a) Dimensión pedagógica. Concreta las acciones que corresponden a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en los cuales intervienen docentes y alumnos a partir de los 





Básica Regular), las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las prácticas de la evaluación y 
los medios y materiales educativos, entre otros factores, que hacen posible su realización. 
En esta dimensión se concretiza el currículum a través de la elaboración del Proyecto 
Curricular de la Institución Educativa (PECIE) que constituye la propuesta pedagógica de 
la institución escolar, y cuya estructura da coherencia y sentido a las prácticas docentes. 
Otras preocupaciones centrales de esta dimensión constituyen: el rendimiento 
académico, las horas efectivas de clase, horas de lectura, desempeño profesional docente, 
los proyectos de mejora/innovación, metodología, soportes, áreas académicas, apoyo en las 
tareas escolares de los padres a los hijos, entre otros aspectos. 
b) Dimensión administrativa. Define todas las acciones de gobierno institucional que se 
requieren realizar para suministrar con oportunidad los recursos financieros, disponer los 
recursos humanos necesarios, determinar el tiempo, administrar los bienes y servicios, 
manejar la documentación institucional, gestionar la información significativa que 
contribuya con la toma de decisiones. Entre los propósitos centrales de esta dimensión 
tenemos: la atención a los procesos administrativos en lo que corresponde a la matrícula 
escolar, la calendarización de las diversas actividades, el manejo de recursos financieros, 
materiales, tecnológicos (uso de la biblioteca escolar, de los laboratorios, de las aulas de 
innovación pedagógica, entre otros); la rendición de cuentas, transparencia, participación 
efectiva en comisiones y equipos, servicios al usuario en la administración día a día, 
eficiencia y efectividad en el trato al público. 
c) Dimensión institucional. Define los factores y procesos que hacen posible el 
funcionamiento óptimo y la mejora permanente de la institución educativa. Entre los 
factores que corresponden a esta dimensión tenemos: La cultura organizacional, la 
planificación de la estructura organizacional, la definición del Proyecto Educativo 





docente y directivo, entre otros. Entre las expectativas centrales de esta dimensión se 
tienen: la visión compartida, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la 
resolución de conflictos, el clima institucional, la participación de los actores de la 
institución educativa, la concertación y los acuerdos, la vigilancia ciudadana, entre otros. 
2.2.2   Buena Gestión  
La política de mejoramiento  de la calidad de gestión educativa impulsada por el 
Ministerio de Educación Nacional se basa en la consolidación de un sistema de 
aseguramiento de la calidad orientado a que la población tenga más y mejores 
oportunidades educativas; al desarrollo de competencias básicas y ciudadanas; y a la 
consolidación de la descentralización y la autonomía institucional mediante el 
fortalecimiento de la gestión de los establecimientos educativos y de la administración de 
las secretarías de educación. 
La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que 
permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. 
Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 
resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo 
que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 
proyecto que es de todos. En otras palabras, es fundamental lograr que todos "remen hacia 
el mismo lado" para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la 
importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa. 
Referentes Teóricos de los Modelos de Gestión de Calidad 
El movimiento de la gestión de calidad ha llegado a las instituciones educativas, y 
con ello una nueva forma de entender la calidad educativa. Hoy, hablar de calidad total en 





de las organizaciones, sino también una filosofía en la manera de enfocar el trabajo diario 
dentro de las instituciones educativas. Ello significa que para hablar de calidad total en las 
instituciones educativas es necesario previamente constatar el compromiso explícito de la 
comunidad educativa con esta meta (De Miguel, 1995, p. 156). 
Para comprender como ha evolucionado la evaluación de la calidad de las 
instituciones educativas, desde el enfoque de las escuelas eficaces y el de mejora, hasta el 
enfoque de la calidad de las instituciones educativas, es necesario delimitar cómo ha 
evolucionado el concepto de calidad educativa. 
Por ello analizaremos como se ha producido la evolución de la cultura de la 
calidad, desde el mundo empresarial, donde surgió, hasta su implantación en el mundo 
educativo. 
La calidad total surge en el mundo empresarial cuando en la década de los 80, se 
comienza a tomar conciencia de que la calidad de una organización no solo tiene que ver 
con los productos sino también con la gestión de los procesos. Por este motivo, a 
principios del siglo XX, la producción se convierte en la pieza clave de las organizaciones. 
A partir de 1930 se crean en EE. UU. Los departamentos de calidad para controlar la 
calidad del producto, perfeccionando los procesos de producción. En este periodo, todavía 
no se tiene en cuenta la implicación del trabajador ni la satisfacción del cliente. Destaca en 
esta época en el año 1931, Sherhart con su obra Control Económico para controlar el 
producto. 
En 1949 los productos japoneses eran considerados de baja calidad, por lo que los 
japoneses comenzaron a preocuparse y a formarse en temas relacionados con la calidad 
empresarial. En esta época, concretamente entre 1950 y 1970, Deming, Juran e Ishikawa, 





principios: la calidad debe entenderse como un proceso de mejora continua y los 
trabajadores deben implicarse en los procesos de producción. 
En la década de los setenta Deming populariza el concepto de calidad total, un 
método de gestión cuyo objetivo es mejorar la organización, los productos y la satisfacción 
al cliente. A partir de esta época hay que ofrecer más y mejor para atraer al cliente, pues 
hay más oferta que demanda y aparece el problema de la competitividad. En esta línea hay 
que destacar el concepto de reingeniería entendido como la adaptación de la empresa a las 
necesidades y expectativas del cliente, mediante una estructura organizativa flexible y el 
continuo perfeccionamiento de los procesos de calidad, y el concepto de Benchmarking, 
que hace referencia a la necesidad de compararse con empresas excelentes (Álvarez, 
1998). 
Todo esto dio lugar a la aparición de una serie de modelos y sistemas de 
potenciación y control de la calidad entre los que destacaríamos: en el año 1981 el Modelo 
del Premio Deming a la calidad; Modelo del Premio Malcolm Baldridge a la calidad, 1987; 
Modelo Europeo de la Gestión de la Calidad (EFQM); Modelo de la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO 9004-2) que se han preocupado por el 
desarrollo de los planteamientos organizativos para la potenciación de la calidad en las 
empresas productoras de bienes o servicios, con el objetivo de pretender estimar o valorar 
en qué grado la empresa en cuestión alcanza el nivel de calidad acorde con el modelo 
aplicado. A continuación, se detallan los modelos de calidad: 
El Modelo del Premio Deming 
Japón fue el gestor del Modelo de calidad de Deming, este se estableció 
inicialmente con el fin de promover el control estadístico de la calidad en las empresas. 
Recoge la aplicación práctica de las teorías japonesas del Control Total de la Calidad 





Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE), se instituyó el Premio Deming. 
Desde entonces la adopción del control de calidad y de sus técnicas fue cosa común en 
prácticamente todos los sectores de la industria japonesa, y de allí evolucionó, con el 
tiempo, el concepto de Calidad total (Patiño, 2006). 
El Modelo del Premio Baldrige 
Este Modelo de Excelencia proporciona una perspectiva de sistema para gestionar 
la organización y sus procesos clave con el objetivo de alcanzar resultados o desempeño de 
excelencia. Los siete criterios y los valores y conceptos centrales constituyen los bloques 
de la estructura y el mecanismo de integración del sistema. Sin embargo, una gestión 
exitosa del desempeño requiere síntesis, alineación e integración, específicos a cada 
organización. 
El Modelo de las Normas de la Organización Internacional para la Estandarización 
(ISO 9000) 
En las organizaciones empresariales el modelo de Gestión de la Calidad más 
ampliamente utilizado es el que definen las normas UNE-EN ISO 9000:2000, que son un 
grupo de normas editadas en el año 2000 por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), admitidas por la Comunidad Europea como norma europea (EN) y 
por la Asociación Española de Normalización (AENOR, 2012) como una norma española 
(UNE). 
El Modelo Europeo de Gestión de Calidad (EFQM). 
Con el objetivo fundamental de conseguir mejores resultados a través de la 
implicación de todos los miembros de una organización en la mejora continua de los 
procesos, la EFQM elabora su modelo de calidad (Modelo EFQM de Excelencia o Modelo 





medio de la cual las organizaciones han de encauzar y liberar las aptitudes de su personal, 
con el fin de producir ciertos resultados. 
El modelo cubre todos los aspectos del funcionamiento de una organización, 
incluyendo todos los procesos que desarrolla y todos los niveles de su estructura. 
El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión (Fundibeg) 
Este modelo es considerado como un modelo de Excelencia en la Gestión, consta 
de nueve criterios, cinco facilitan la gestión y se agrupan en “Procesos Facilitadores”; 
Liderazgo y estilo de Gestión (Criterio 1); Política y Estrategia (criterio 2); Desarrollo de 
las Personas (criterio 3); Recursos y Asociados (criterio 4); Clientes (criterio 5); y los otros 
cuatro son de “Resultados”; Resultados de Clientes (criterio 6); Resultados del desarrollo 
de las personas (criterio 7); Resultados de las Sociedad (criterio 8); Resultados Globales 
(criterio 9). 
Es considerado un Modelo supranacional que trata de crear un punto de referencia 
único en el que se encuentren reflejados los distintos modelos de excelencia nacionales de 
los países iberoamericanos. Este Modelo es aplicable a Empresas privadas e instituciones 
públicas de todo tipo de sector o actividad y tamaño, y sirve como referente para evaluar 
una organización, establecer planes de progreso, identificar sus puntos fuertes y áreas de 
mejora, y así mismo es una poderosa fuente de información para el desarrollo y la 
planificación estratégica. 
Modelo Peruano de Acreditación de la Calidad de la Gestión Educativa de 
Instituciones de Educación Básica Regular 
Según el Instituto Peruano de Educación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica (IPEBA, 2011), este modelo expresa los propósitos, el 
sustento teórico y normativo de la política de acreditación, y las estrategias para la 





Educativas (IIEE) en el Perú. Se fundamenta en dos principios: garantizar el ejercicio del 
derecho a una educación integral y de calidad para todos los estudiantes, previstos en la 
Ley General de Educación; y en asegurar una educación básica que brinde igualdad de 
oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos y cierre de las 
brechas de inequidad educativa, señalado en el Proyecto Educativo de Nacional. Para que 
este modelo sea una herramienta que contribuya al logro de este compromiso, se han 
planteado los siguientes propósitos: 
a. Fortalecer la capacidad de las IIEE para gestionar efectivamente los procesos y recursos, 
y tomar decisiones, en función a la mejora de la formación integral de todos los estudiantes 
que atienden. 
b. Proveer al Estado información para la toma de decisiones orientada a responder a las 
necesidades de las IIEE, priorizando a las que atienden a poblaciones más vulnerables, y 
fortaleciéndolas para que alcancen la calidad esperada. 
El Modelo de Acreditación de la Calidad de la Gestión Educativa de las 
Instituciones de Educación Básica Regular, para su implementación cuenta con una matriz 
elaborada de manera participativa, con los diversos actores educativos a nivel nacional, 
especialistas y modelos internacionales de evaluación y acreditación de IES a partir de esta 
información se elabora la matriz de evaluación de la acreditación que considera cinco 
factores. 
1. Dirección Institucional 
2. Soporte al desempeño docente 
3. Trabajo conjunto con las familias y comunidad 
4. Uso de la información 





El sistema de Acreditación de la Calidad de la Gestión Educativa de las instituciones de 
Educación Básica Regular, cuenta con una matriz de evaluación que está estructurada en 
cinco factores, doce estándares y cuarenta y tres indicadores, haciendo de ella un 
documento que conjuga el rigor técnico con la legitimidad social que reúne estándares de 
calidad de la gestión educativa construidos participativamente, que orientan a todas las 
instituciones educativas. 
Factores Estándares Indicadores 
Dirección Institucional 3 9 
Soporte al desempeño docente 3 15 
Trabajo conjunto con las familias y comunidad 2 5 
Uso de la información 2 6 
Infraestructura y recursos para el aprendizaje 2 8 
5 12 43 
Fuente: Matriz de Evaluación para la acreditación de la calidad de la Gestión 
Educativa de Instituciones de Educación Básica Regular (IPEBA, 2011 p. 21). 
Este modelo de autoevaluación nos sirve como referente para la propuesta de 
nuestro Modelo de autoevaluación institucional participativo, además se convierte en un 
marco de referencia que, como tal, otorga un lenguaje común y cuenta con una matriz que 
contiene factores, estándares e indicadores con los que se realizará la evaluación. Es así 
que dicho modelo resulte un instrumento valioso de soporte para diseñar nuestro modelo. 
2.3   Definición de términos básicos 
Capacidad de liderazgo. Capacidad del director de una institución educativa para 
concebir una visión de futuro y de conducir a la institución educativa a la búsqueda de esa 
visión, así mismo requiere propósitos y metas. 
Calidad Educativa. Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito 
social, económico, productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos 
para lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, 





educativa y la participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Desempeño docente. Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 
docente. La mayor parte de los docentes procura obtener retroalimentación sobre la manera 
en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección de otros 
docentes deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben 
tomar. 
Director. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución  
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo. 
El profesor. Es agente fundamental del proceso Educativo y tiene como misión contribuir 
eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 
humano por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige 
al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no 
ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. 
Educación. Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que significa 
“conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educere que significa “extraer”, 
sacar algo de dentro del Hombre. Esta noción etimológica revela dos notas de la 
educación: por un lado, un movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta una 
interioridad a partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas formas de vivir que 
determinan o posibilitan que se diga que una persona “está educada”. Es a través del 
perfeccionamiento “inmediato” de las capacidades humanas, que se logra el 






Liderazgo. Es la capacidad de dirigir y organizar una institución educativa de parte de los 
directores. 
Gestión administrativa. Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la 
institución educativa, en relación con los otros agentes educativos, contribuyendo a una 
gestión vertical, horizontal o intermedio de objetivos de la institución. 
Gestión emergente. Todas las instituciones asumen un rol fundamental para su 
trascendencia en el proceso de desarrollo de la sociedad. Existen gestiones conservadoras 
para mantener la situación imperante, hay otras gestiones que procuran arreglar algunos 
factores secundarios sin variar la línea fundamental del proceso, pero también hay 
concepciones de gestión que aplican un conjunto de estrategias orientadas a emerger, es 
decir pasar cualitativa y cuantitativamente de un escenario de nivel inferior a otro superior, 
y como tal influyen en todo el sistema de gestión de desarrollo de la sociedad. El sector  
edición en el Perú, se encuentra en emergencia, y por ende todas las gestiones deben estar 
influidas por esta concepción de emerger. 
Institución educativa. La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 
primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella 
tiene lugar la prestación del servicio, que puede ser pública o privada. 
Liderazgo. Se define como la dirección, jefatura o conducción de una Institución 
educativa. 
Motivación. Se asume como un estímulo interno del alumno para aprender y alcanzar 
logros académicos. 
Supervisión. La supervisión educativa es la expresión máxima del "liderazgo educacional 
en acción", la Supervisión Escolar apunta al mejoramiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje, para lo cual tiene que tomar encuentra toda la estructura teórica, material y 





impulsa las acciones de mejoramiento y perfeccionismo del currículo; su papel 
fundamental es el de determinar situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe 
procederse en cada caso, mejor dicho, es el mejoramiento de la educación en general, la 



























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
Las funciones de la supervisión están relacionadas con la buena gestión en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La supervisión está relacionada con la gestión pedagógica en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017 
La supervisión está relacionada con la gestión administrativa en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
La supervisión está relacionada con la gestión institucional en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable estilos de liderazgo es una variable cualitativa nominal y la 





Variable 1: Supervisión Educativa 
Conceptual 
La Gestión Educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción de una 
IIEE a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en el Proyecto 
Estratégico Institucional (PEI). 
Operacional 
Gestión son el conjunto de acciones de planeamiento organización, dirección de la 
ejecución, control y evaluación, necesarios para el eficiente desarrollo de la acción 
educativa 
Variable 2: Buena gestión  
Conceptual 
“Cumplimiento de las funciones, metas y responsabilidades, así como el 
rendimiento o logros alcanzados” (MINEDU, 2013, p.10) 
Operacional: 
“Las buenas prácticas de trabajo en el aula, la colaboración con el desarrollo 
institucional y la preocupación por la superación profesional” (Díaz, 2009, p.16), el cual 
comprende de tres dimensiones como son planificación del trabajo pedagógico, gestión de 
los procesos de enseñanza aprendizaje y responsabilidades profesionales. 
3.3  Operacionalización de Variables 









Verificación  - Avance de programación curricular. 
- Aplicación de Normas legales y administrativas 
- Cumplimiento de tareas 
- Asistencia de estudiantes 
- Asistencia de docentes y administrativos 
Información  - Uso de métodos en el proceso Enseñanza aprendizaje 
- Avances del Proyecto de Desarrollo Institucional 
- Plan anual de trabajo 
- Utiliza entrevistas para comunicar situaciones 
institucionales 





Asesoramiento  - Visita aula 
- Corrige y previene errores 
- Aporta alcances para mejorar conocimientos, 
tecnologías y actitudes. 
Innovación  - Estimula la creatividad 
- Orientación para cambio en el trabajo docente 
- Materiales didácticos innovados 
- Métodos innovativos aplicados en el aprendizaje 
- Aplicación del método científico en el aprendizaje 
Evaluación  - Aplicación de estrategias en el proceso: E-A 
- Determina rendimientos académicos 
- Conoce el desempeño docente 
- Determina el compromiso institucional 
- Replantea estrategias didácticas 
- Reprograma actividades significativas 
Mediación  - Optimizar el clima institucional 








Pedagógica  - el rendimiento académico, 
- las horas efectivas de clase, 
- horas de lectura, 
- desempeño profesional docente, 
- los proyectos de mejora innovación pedagógica, 
- metodología pertinente, 
- soportes, 
- áreas académicas, 
- apoyo en las tareas escolares de los padres a los hijos, 
- Escuelas de padres 
Administrativa - la matrícula escolar, 
- la calendarización de las diversas actividades, 
- el manejo de recursos financieros, materiales, 
tecnológicos - la rendición de cuentas, transparencia, 
- participación efectiva en comisiones y equipos, 
- servicios al usuario en la administración día a día, 
- eficiencia y efectividad en el trato al público. 
Institucional - La cultura organizacional, 
- la planificación de la estructura organizacional, 
- la definición del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
- el Plan Anual de Trabajo (PAT); 
- la supervisión interna, 












4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue el cuantitativo. La investigación cuantitativa se 
refiere a la investigación empírica sistemática de los fenómenos sociales a través de 
técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El objetivo de la investigación 
cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas 
a los fenómenos. 
4.2 Tipo de investigación 
Fue no experimental de corte transversal, no experimental porque no manipula 
ninguna variable en la ejecución de la investigación y transversal porque la recolección de 
los datos se realizó en un solo momento, en un tiempo único su propósito es describir 
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
4.3 Diseño de investigación 
Fue descriptivo-correlacional, descriptivo porque tiene como objetivo indagar la 
incidencia de los niveles de las variables en una población, y correlacional ya que las 
variables objeto de estudio además de ser analizadas e interpretadas en forma 
independiente para una mejor compresión de su comportamiento, es luego relacionada 
entre sí para determinar el impacto que tiene una de la otra y poder así sacar conclusiones 











M = Muestra. 
O1 = Supervisión  
O2 = Buena gestión  
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares”.  
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen 129 docentes.   
4.4.2 Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”.  
Estuvo constituida por los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
- Lima – 2017, que en total son 48 docentes. 
















d = error de estimación. 5% =0.05 
n = tamaño de la muestra 
z = 1.96 Nivel de confianza (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 
5% error) 
p = Probabilidad a favor. 0.50 
q = Probabilidad en contra. 0.50 
n = 48 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue un cuestionario 
estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos 
los datos necesarios que ayuden a establecer pautas y lineamientos para el análisis de la 
Supervisión educativa. La elaboración del instrumento de recolección de datos consta de 
dos aspectos: 
a) Instrumentos  
La Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es 
un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 
para obtener el mayor número de datos 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue un cuestionario 
estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos 
los datos necesarios que ayudaron a establecer pautas y lineamientos para realizar el 
análisis de la supervisión y gestión educativa. La elaboración del instrumento de 





La Gestión educativa propiamente dicha, a través de los documentos de gestión y 
por otro los procesos como la planificación, organización, integración, dirección y control 
los mismos que fueron aplicados a los docentes de la Institución. 
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación que permitió verificar la fiabilidad de aplicación del instrumento. 
Técnicas de recolección de datos 
La información requerida para abordar esta investigación se obtuvo aplicando las 
siguientes técnicas: Encuesta, entrevista y la observación documental. 
a) Técnica de fichaje  
Se utilizó esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el proyecto de 
investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de encuesta.  
Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto al nivel de capacitación 
docente y el rendimiento académico. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 





la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 






La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 





variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la distribución Rho de Spearman para contrastar la hipótesis, la cual 
será analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 






Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 




























5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad.  
5.1.1 Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir.  
Lo expresado anteriormente define la validación de los instrumentos, como la 
determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose 
la categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 





A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 
instrumentos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre 










De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios son válidos, 
sobre la gestión educativa se tiene un promedio de 85% y sobre la calidad docente  el 83%. 
Tabla 1 
Opinión de expertos para la validación del Cuestionario sobre la supervisión educativa. 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 



























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 85 80 85   80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la Supervisión 
educativa. 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 
Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 85 85 85 81 
Totales  88% 83% 85% 82% 






Opinión de  expertos para la validación del cuestionario de buena gestión. 
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario “Calidad educativa” se utilizó el Alfa de 
Cronbach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,922 10 
 



























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 78 80 80 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 75 80 85 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e indicadores. 
80 80 85    90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 75 80 80 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre la buena gestión. 80 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, objetivos y 
la hipótesis.  
80 85 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 80 
Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 85 85 85 90 
totales  80% 81% 83% 87% 






El coeficiente alfa es 0.922, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Para la validación del cuestionario de la “Buena gestión” se utilizó el Alfa de 
Cronbach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,963 10 
El coeficiente alfa es 0.963, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Análisis de frecuencia  
Variable: Supervisión  
Tabla 3 
Total supervisión  
ítem Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente en desacuerdo 3 7.0 
Desacuerdo 21 43.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 24.0 
De acuerdo 7 14.0 
Muy de cuerdo 6 13.0 












Podemos observar, de los datos que se presentan, que la mayoría de los docentes 
(43%) responden que están en desacuerdo con la supervisión que se da en dicha 
institución. Un considerable 24% de los docentes señalan que no están de acuerdo ni en 
desacuerdo con la supervisión. Mientras un 14% señala que están de acuerdo. Un 13% 
señala que están muy de acuerdo. Y un 7% responde que están totalmente en desacuerdo.  
Variable: Buena Gestión  
Tabla 4 
Dimensión: Pedagógica 
Ítem Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente en desacuerdo 3 6.0 
Desacuerdo 8 17.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 26.0 
De acuerdo 15 32.0 
Muy de cuerdo 10 19.0 
Total 48 100.0 





Figura 2. Dimensión: Pedagógica 
El 32% de los docentes califican la gestión organizacional en la dimensión 
pedagógica como de acuerdo, el 26% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% en 









ítem Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente en desacuerdo 6 13.0 
Desacuerdo 14 29.0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 19.0 
De acuerdo 10 21.0 
Muy de cuerdo 9 18.0 






Figura 3. Dimensión: Administrativo 
El 29% de los encuestados responde que está en desacuerdo con la calidad de 
gestión en su dimensión Administrativo, el 13% opina que está totalmente en desacuerdo, 
podemos observar que casi el 40% de los docentes si están de acuerdo. 
Tabla 6 
Dimensión: Institucional 
ítem Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente en desacuerdo 5 11.0 
Desacuerdo 14 29.0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 19.0 
De acuerdo 11 23.0 
Muy de cuerdo 9 18.0 
Total 48 100.0 
 










Figura 4. Dimensión: Institucional 
El 29% de los encuestados responde que está en desacuerdo con la calidad de 
gestión en su dimensión Institucional, el 13% opina que está totalmente en desacuerdo, 
podemos observar que casi el 40% de los docentes si están de acuerdo. 
Tabla 7 
Total Buena Gestión  
ítem Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente en desacuerdo 3 6.0 
Desacuerdo 8 17.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 26.0 
De acuerdo 16 32.0 
Muy de cuerdo 9 19.0 
Total 48 100.0 










El 26% de los encuestados responden que ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
Calidad de Gestión, el 32% si están de acuerdo, el 19% muy de acuerdo, por lo que 
deducimos que el 77% de los docentes considerados que hay una buena gestión. 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov Snirnov (n >= 30). 
Tabla 8 
Prueba de Normalidad 
Variables Kolmogorov Snirnov   
Estadístico Gl Sig. 
-Supervisión  0,168 3 0,09 
-Buena Gestión  0,165 3 0,07 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig < 0,05 
Sobre la variable percepción de la comunicación interna, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor 0,168 con 3 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual 0,09, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable gestión organizacional, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,165 con 3 grados de libertad, el valor de significancia es igual 





la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos provienen de 
una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar la prueba estadística 
denominada Correlación de Pearson para determinar correlaciones. 
Contrastación de Hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar si la supervisión tiene relación o 
vinculación con la calidad de gestión desde la percepción de los docentes. 
En tal sentido, el estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández S. (2006), 
señala que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Los estudios descriptivos permiten medir y describir la información, su 
posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los estudios 
correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al conocer el 







Estrategias de Prueba de Hipótesis 
Se utilizó para contrastar la Hipótesis General como para las específicas el 
coeficiente de correlación de Pearson. 




Proceso de contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: Las funciones de la supervisión no están relacionadas con la buena gestión en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
H1: Las funciones de la supervisión están relacionadas con la buena gestión en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
Modelo Estadístico: 
 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Cálculos Estadísticos: 
Tabla 9 
Correlaciones de Supervisión – Buena gestión  
  Supervisión  Buena Gestión  
Supervisión Correlación de 
Pearson 
1 0,861(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 48 48 
Buena Gestión  Correlación de 
Pearson 
0,861(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 





En la tabla 9, se aprecia que existe un índice de correlación positiva considerable de 
,861 y presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable supervisión y la calidad de gestión, estableciéndose una correlación significativa 
por lo tanto se acepta la hipótesis: Las funciones de la supervisión están relacionadas con 
la buena gestión en la Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
 
 
Figura 6. Gráfico de dispersión: Hipótesis principal 
Proceso de verificación de la Hipótesis Específicas 
Hipótesis Específica 1: 
H0: La supervisión no está relacionada con la gestión pedagógica en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017 
H1: La supervisión está relacionada con la gestión pedagógica en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal - Lima – 2017 











Nivel de Significación: 
α = 0, 05 (5%) 
Cálculos Estadísticos: 
Tabla 10 
Correlaciones entre supervisión y la gestión pedagógica  
  Supervisión  gestión pedagógica 
Supervisión  Correlación de 
Pearson 
1 0,717(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 48 48 
gestión pedagógica Correlación de 
Pearson 
0,717(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 10, se aprecia que existe un índice de correlación positiva considerable 
de ,763 y presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre 
la variable supervisión y la gestión pedagógica, estableciéndose una correlación 
significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis: La supervisión está relacionada con la 
gestión pedagógica en la Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017 
Hipótesis Especifica 2: 
H0: La supervisión no está relacionada con la gestión administrativa en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
H1: La supervisión está relacionada con la gestión administrativa en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
 
Modelo Estadístico:                
 
Nivel de Significación: 







Correlaciones entre ccomunicación interna y la estructura informal de la gestión 
administrativa 
  Supervisión  Gestión 
administrativa 
Supervisión  Correlación de 
Pearson 
1 0,809(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 11, se aprecia que existe un índice de correlación positiva alto de ,809 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable supervisión y la gestión administrativa, estableciéndose una correlación 
significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis: La supervisión está relacionada con la 
gestión administrativa en la Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
Hipótesis Especifica 3: 
H0: La supervisión no está relacionada con la gestión institucional en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
H1: La supervisión está relacionada con la gestión institucional en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal - Lima – 2017. 
Modelo Estadístico:                
Nivel de Significación: 










Correlaciones entre ccomunicación interna y la estructura informal de la gestión 
organizacional 
  Supervisión  gestión 
institucional 
Supervisión  Correlación de 
Pearson 
1 0,785(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 12, se aprecia que existe un índice de correlación positiva alto de ,809 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable supervisión y la gestión institucional, estableciéndose una correlación 
significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis: La supervisión está relacionada con la 
gestión institucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
5.3. Discusión de resultados 
Se confirma nuestra hipótesis general de que existe relación entre la supervisión 
con la buena gestión en la Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017, toda 
vez que la mayoría de los docentes presentan una opinión de la supervisión  media y alta, 
correlacionándolo de manera positiva con la calidad de gestión. 
De igual manera si comparamos los resultados con la tesis de Francisco Cordero y 
Blanca Rojas, Barquisimeto, Venezuela que se titula “Supervisión y rendimiento 
académico” año 2007, que consistió en analizar los efectos por separado y en conjunto de 
la Supervisión sobre el Rendimiento Académico de 30 alumnos del IV Semestre de la 
Escuela de Informática del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, 





Sobre la tesis de Clivia, titulado “Motivación interna y rendimiento académico de 
los estudiantes de inglés de la ULA” Táchira, Venezuela, se hizo un estudio descriptivo 
correlacional con 169 estudiantes de inglés como lengua extranjera para determinar la 
relación existente entre la motivación interna y el rendimiento académico. Asimismo, se 
determinaron las actitudes motivacionales más comunes de los participantes y sus 
características demográficas. La recolección de los datos se hizo a través de un 
cuestionario donde se pidió a los participantes reportar su componente motivacional hacia 
el aprendizaje del inglés. Los resultados sugieren diferentes tipos de relación entre la 
motivación interna y el rendimiento académico, dependiendo de si éste último es 
excelente, bueno, o regular. De igual manera, los resultados evidencian el interés en el 
aprendizaje del idioma y el placer por el estudio del inglés como las actitudes más 
representativas del comportamiento motivacional de los participantes. 


















1. Apreciamos que existe un índice de correlación positiva considerable de ,861 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable supervisión y la calidad de gestión, estableciéndose una correlación 
significativa por lo tanto se acepta la hipótesis: Las funciones de la supervisión 
están relacionadas con la calidad de gestión en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal - Lima – 2017. 
2. En la tabla, se aprecia que existe un índice de correlación positiva considerable de 
,763 y presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado 
entre la variable supervisión y la gestión pedagógica, estableciéndose una 
correlación significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis: Las funciones de la 
supervisión están relacionadas con la gestión pedagógica en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017. 
3. En la tabla, se aprecia que existe un índice de correlación positiva alto de ,809 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable supervisión y la gestión administrativa, estableciéndose una correlación 
significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis: Las funciones de la supervisión 
están relacionadas con la gestión administrativa en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal - Lima – 2017. 
4. Finalmente, se concluyó que existe un índice de correlación positiva alto de ,809 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable supervisión y la gestión institucional, estableciéndose una correlación 
significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis: Las funciones de la supervisión 
están relacionadas con la gestión institucional en la Universidad Nacional Federico 






1) Es necesario generalizar en todos los docentes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal - Lima – 2017, la aplicación de estrategias de supervisión. 
2) Es importante que las autoridades académicas de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal - Lima – 2017 implementen procesos de seguimiento y aseguramiento de los 
logros académicos de los alumnos. 
3) Es recomendable que la Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017, 
implemente, programe y desarrolle talleres de autoestima en el currículo o en todo caso 
darle un tiempo en horas a la semana para su desarrollo, ya que sería importante brindar 
charlas educativas, a jóvenes con problemas psicosociales, familiares, personales, 
emocionales, etc. Asimismo, sería importante, que los docentes asistan a capacitaciones, 
talleres o eventos que traten sobre la importancia de la autoestima en la educación. 
4) Sería importante que la investigación expuesta puede ser ampliada y profundizada 
de tal manera que se obtengan otras propuestas o recomendaciones orientadas a mejorar las 
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Matriz de consistencia 
La supervisión y la buena gestión en el en la Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017 





¿Qué relación existe entre la 
supervisión y la calidad de 
gestión en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - 
Lima – 2017? 
 
Problemas Específicos: 
a) ¿Qué relación existe entre la 
supervisión con la gestión 
pedagógica en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - 
Lima – 2017? 
 
b) ¿Qué relación existe entre la 
supervisión con la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal - Lima – 2017? 
 
c) ¿Qué relación existe entre la 
supervisión con la gestión 
institucional en en la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal - Lima – 2017? 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
existente entre la 
supervisión y la calidad 
de gestión en la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal - 
Lima – 2017. 
 
Objetivos específicos: 
a) Determinar la relación 
de la supervisión con la 
gestión pedagógica en la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal - 
Lima – 2017. 
 
b) Determinar la relación 
de la supervisión con la 
gestión administrativa en 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal - 
Lima – 2017. 
 
Hipótesis general 
La supervisión está 
relacionada con la calidad 
de gestión en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal 
- Lima – 2017. 
 
Hipótesis específicas: 
a) La supervisión están 
relacionadas con la gestión 
pedagógica en la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal - Lima – 
2017. 
 
b) La supervisión están 
relacionadas con la gestión 
administrativa en la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal - Lima – 
2017. 
 
c) La supervisión están 
relacionadas con la gestión 
institucional en la 
Tipo de investigación:  
Descriptivo. 
  
Diseño de investigación 
El estudio de la presente investigación tiene 
dos variables: Supervisión y buena de gestión. 
 
Por el nivel de conocimiento, es explicativa 
porque da respuesta al porqué de la 
investigación y establece relaciones entre las 
variables para conocer la estructura y factores 
que intervienen en el proceso 
 
Población y muestra 
Población: Los 129 docentes en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal - Lima – 2017 
 
Muestra:  se considerarán a 48 docentes  en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal - 
Lima – 2017 
 
Técnicas o instrumentos de recolección de 
datos Las documentales, (las fichas 










c) Determinar la relación 
de la supervisión con la 
gestión institucional en la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal - 
Lima – 2017. 
 
Universidad Nacional 





Variable 1: Supervisión 
Educativa. 
 
Variable 2: Buena  gestión 
e 
Las no documentadas (las encuestas, 
entrevistas la observación). 
 
Técnicas estadísticas de análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia Central, de 
Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y correlación. 






Cuestionario a los docentes: Supervisión Pedagógica 
Estimado(a) colega(a): Con el presente cuestionario se desea conocer su opinión 
acerca de algunas funciones de la supervisión que tienen relación con la gestión del 
proceso educativo del cual forma parte. La información suministrada es confidencial y se 
utilizará únicamente para efectos de ésta investigación. No existe buena ni mala respuesta. 
Se le ruega no dejar ninguna pregunta sin contestar. No es necesario que anote su nombre. 
Se agradece su valiosa colaboración. 
 
La escala de calificación es el siguiente: 
Claves Valor 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
Pocas 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 
Nro.  1 2 3 4 5 
 Operatividad      
1 El supervisor ha verificado el avance de programación      
2 Han supervisado sobre la aplicación de normas legales y 
administrativas 
     
3 Se ha realizado la supervisión sobre el cumplimiento de tareas      
4 Se supervisa sobre la asistencia de estudiantes      
5 Se supervisa la asistencia de docentes y administrativos      
6 El supervisor informa sobre el uso de métodos en el proceso Enseñanza 
aprendizaje 
     
7 El supervisor informa sobre los avances del Proyecto de Desarrollo 
Institucional 
     
8 El supervisor informa sobre avances del plan anual de trabajo      
9 El supervisor utiliza las entrevistas para comunicar situaciones 
institucionales 
     
10 El supervisor utiliza circulares para socializar proyectos.      
11 El supervisor visita aulas para brindar asesoría      
12 El supervisor corrige errores oportunamente      
13 El supervisor previene que se cometan errores      
14 El supervisor colabora directamente para mejorar los conocimientos, 
las tecnologías y las actitudes 
     
15 La acción supervisora estimula la creatividad      
16 La acción supervisora está orientada al cambio en el trabajo docente      





18 El supervisor socializa métodos innovativos para ser aplicados en el 
aprendizaje 
     
19 La acción supervisora incentiva la aplicación del método científico en 
el aprendizaje 
     
20 El supervisor motiva la aplicación de estrategias eficaces en el proceso 
Enseñanza 
aprendizaje 
     
21 La acc ón del supervisor influye en la determinación de rendimientos 
académicos 
     
22 El supervisor conoce el desempeño docente      
23 La acción del supervisor es relevante en logro del compromiso 
institucional 
     
24 El supervisor replantea la aplicación de nuevas estrategias didácticas      
25 El supervisor reprograma actividades significativas      
26 La participación del supervisor optimiza el clima institucional      
27 El supervisor convoca a reuniones para mejorar los procesos en el 
desempeño docente 
     
 
01 al 05 - Función supervisora de Verificación 
06 al 10 - Función supervisora de Información 
11 al 14 - Función supervisora de Asesoramiento 
15 al 19 - Función supervisora de Innovación 
20 al 25 - Función supervisora de Evaluación 



















Cuestionario a los docentes: Calidad de gestión 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre la calidad de la Gestión pedagógica y la 
supervisión docente.   
Instrucciones: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe 
elegir una de las cuatro opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un (X).  
 
Valoración: 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
 
 Ítems  1 2 3 4 5 
1 ¿La I.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional (PCI)?       
2 ¿Todas las áreas cuentan con su Unidades de aprendizajes?       
3 ¿Realizan el Proyecto Curricular de la Institución de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de alumnos?  
     
4 ¿Planifican las programaciones curriculares en equipo, las diferentes 
áreas?  
     
5 ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas 
en la programación curricular anual?  
     
6 ¿Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en la 
Programación Curricular Institucional?  
     
7 ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y 
los resultados en el aprendizaje?  
     
8 ¿En la institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al 
máximo las competencias de los alumnos? Estrategias metodológica 
y didácticas  
     
9 ¿En la institución educativa se promueve el desarrollo de 
capacidades y actitudes de los alumnos?  
     
10 ¿En la institución educativa se promueven espacios para la 
formación en servicio de los docentes?  
     
11 ¿Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas 
de los docentes?  
     
12 ¿Las estrategias para la formación en servicio de los docentes 
utilizados en la institución son las más adecuadas?  
     
13 ¿Realizo propuestas para la realización de cursos de 
perfeccionamiento, dentro del establecimiento, que sean un aporte en 
las prácticas creativas de los docentes?  
     
14 ¿Participo en cursos, talleres y/o seminarios que aborden el tema de 
la creatividad en la educación?   
     
15 ¿Acostumbro informarme sobre los recursos pedagógicos existentes 
que facilitan el desarrollo de actividades creativas para los alumnos? 
Evaluación de los aprendizajes 
     
16 ¿Los docentes utilizan los instrumentos de evaluación de acuerdo al 
nuevo enfoque pedagógico?  
     
17 ¿Los docentes planifican en forma adecuada las actividades de 
evaluación?  





18 ¿Los docentes realizan un control del avance de los alumnos?       
19 ¿La dirección realiza un seguimiento de los aprendizajes de los 
alumnos?  
     
20 ¿La dirección toma la iniciativa de elaborar un plan de mejora de los 
aprendizajes de loa alumnos?  
     
21 ¿Se conversa en equipos, por área curricular, sobre las decisiones 
para la mejora de los aprendizajes tras analizar los resultados de la 
evaluación? Uso de Materiales y recursos didácticos  
     
22 ¿Seleccionan los medios y materiales adecuados para cada área?       
23 ¿El director asegura que la administración de los recursos apoye la 
consecución de proyectos creativos elaborados por los estudiantes?  
     
24 ¿El director asegura la disponibilidad de recursos pedagógicos que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad de profesores y alumnos?  
     
25 ¿La dirección obtiene recursos adicionales (humanos, financieros, 
materiales y técnicos) para apoyar las prácticas docentes que buscan 
potenciar la creatividad de los estudiantes?  
     
26 ¿Se ocupa de las necesidades del personal docente, apoyando y 
motivando el desarrollo de su perfil creativo?  
     
27 ¿Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo de 
profesores que busquen fomentar el potencial creativo entre los 
docentes? 
     
28 ¿Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos pertinentes que 
complementen las prácticas creativas de los docentes?  
     
29 ¿Las aulas están equipadas con tecnologías de la información? 
Participación de los agentes educativos en las actividades de la 
Institución  
     
30 ¿Elabora propuestas, proyectos o actividades que pretenden fomentar 
el perfil creativo de mis colegas?  
     
31 ¿Promueve el compromiso y la participación del personal docente en 
cada una de las actividades que busquen mejorar la creatividad de los 
alumnos?  
     
32 ¿Promueve una cultura organizacional en la cual el personal asume la 
responsabilidad colectiva en el desarrollo del potencial creativo de 
sus estudiantes?  
     
33 ¿Diseña actividades orientadas a dar a conocer a la comunidad 
escolar el potencial creativo de sus estudiantes?  
     
34 ¿Establece un sistema de difusión de las actividades y proyectos del 
establecimiento orientados a desarrollar la creatividad de los 
estudiantes?  
     
35 ¿Desarrolla un sistema de retroalimentación con el equipo de 
profesores sobre sus prácticas pedagógicas para fomentar la 
creatividad?  
     
36 ¿Tiene conocimiento y cumple con la normativa de la institución?      
 
